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This paper commenced from the difference existed between Chinese and 
Foreign enterprises running after being controlled by Privatized Firms. Based 
on the example that the corporation “shenlong development” run by the 
private shareholder “shenlong group”， this paper analyzed the changing value 
of the firm， the characteristics of operation and the conditions of operation 
during the private shareholder controlled “shenlong development”. In order to 
conduct shareholder behavior and increase Chinese business enterprise value， 
this paper tried to bring up some suggestions. 
This paper is totally divided into six chapters: 
Chapter 1 described the basic theories for controlling shareholder and 
company administration. 
Chapter 2 analysed the concrete process during which “shenlong group” 
operated “shenlong development” skillfully; Chapter 3 revealed the changing 
value of “shenlong development”; Chapter 4 and Chapter 5 made a summary 
of the characteristics of the capital operation and the conditions of the capital 
operation. 
Chapter 6 tried to bring up some suggestions in order to increase Chinese 
business enterprise value when private capital shareholder ran the enterprise.  
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司绩效，例如 Megginson，Nash，and Van Randenborgh(1994)以 18 个国家


























































第一章  相关理论和文献回顾 
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的利益冲突。公司治理的现代理论源于 Berl and Means 在 1932 发表的论










                                                        
① Berle， A.， and Means， G.， The modern corporation and private property [M]， New York， 
Macmillan， 1932 
② La Porta ，Rafael，Florencio Lopez-de-Silanes，Andrei Shleifer and Robert W.Vishny，“Agency 







































































图 1-1：2000 年国家股、法人股转让价格与每股净值及流通股价格比较 























第二章  神龙发展控股股东资本运营过程 
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福建福联）。1998 年 9 月 30 日股权转让后，神龙集团成为公司第一大股
东。福建福联于 2002 年 2 月 4 日更名为神龙发展。时隔两年之后，经 2004
年神龙发展第一次临时股东大会审议通过，神龙发展名称再次更改为福建











的 1997 年和 1998 年，公司贸易业务萎缩，投资效益回报减少，同时部分
货款无法如期收回，各贸易公司处于困难的经营状况。神龙发展 1997 年
每股收益 0.013 元，1998 年上半年每股亏损 0.04 元。神龙集团入主时福
















联每股净资产 1.42 元，净资产 17555 万元。 
 
表 2-1：神龙集团入主前后福建福联前十大股东变化情况 
入主前的前十大股东 股权比例 入主后的前十大股东 股权比例 
福建省纺织工业公司  12.81%福建省神龙企业集团有限公司 17.35% 
福建华兴实业公司  12.29%福建省华兴实业公司 12.29% 
中国纺织物资总公司  8.66%中国纺织物资总公司 8.66% 
厦门化学纤维厂  5.16%厦门化学纤维厂 5.16% 
福建省永泰永昌贸易公司  4.28%福建省永泰永昌贸易公司  4.28% 
建行福建省分行直属支行  4.14%建行福建省分行直属支行  4.14% 
中国化纤总公司  2.78%中国化纤总公司 2.78% 
福建化纤化工厂  2.42%建设银行厦门市分行  2.39% 
建设银行厦门市分行  2.39%中国丝绸工业总公司 1.95% 




6 月 23 日，在福建省工商管理局登记注册，位于福州市东街 123 号航空
大厦 13A(14 层)，注册资本 6400 万元，法定代表人为陈克恩，经营范围
主要为食品、饮料的生产、加工、销售等。1998 年入主神龙发展时，神
龙集团拥有总资产 6.84 亿元。 
福建省神龙企业集团有限公司两位发起人陈克恩和陈克根兄弟原籍
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